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Del CCPB a la Biblioteca 
digital de Galicia
1997-2007
? Aparece íntimamente relacionada con 
la preservación, recuperación y difusión 
del patrimonio bibliográfico de Galicia.
? Creación en 1997, con un desarrollo 
particular: 
◦ Parte del proceso de microfilmación
◦ Expediente para la digitalización, por 
concurso público, de publicaciones 
periódicas en las bibliotecas públicas de 
Pontevedra y Lugo 
Razones de la digitalización y 
selección de fondos
? Centralizar los fondos dispersos 
? Facilitar la consulta - reproducción
? Elección de la prensa histórica:
? Delicado estado del material
? Pérdida de las colecciones
? Escasez y dispersión de los fondos 
? Importancia informativa 
? Exentos de derechos de propiedad intelectual







? Formato de alta calidad, TIFF-G4,
? Preservación
? Consulta en la web. 
? CCPB: Registro bibliográfico
? Campo 035:
? Código interno de identificación
? Campo 856: 




2007 – 2009: Creación (1)
?2007: Presupuestos:
? Ayudas del MCU
? Fondos propios de la CC.AA.
?Objetivos
? Obtener recursos digitales accesibles
? Crear GALICIANA, marca de la 
nueva Biblioteca Digital de Galicia 
? Integradora de objetos digitales 
?Accesible según normas internacionales.
2007 – 2009: Creación (2)
?Realización del proyecto:
◦ Contratación de empresa externa, DIGIBIS 
?Resultados a finales del 2008:
◦ Creación del sitio web: 29 de septiembre de 2008 
? http://galiciana.bngalicia.org
◦ Repositorio OAI-PMH : 28 de octubre de 2008
? http://galiciana.bngalicia.org/i18n/oai/oai.cmd





◦ Alta en OAIster
? http://www.oaister.org/browse/browseg.html
2007 – 2009: Creación (3)
Hispana - Europeana
? Finalidad del proyecto:
◦ Recolección por Hispana: 28 de octubre de 2008
◦ Integración en Europena: Desde los primeros intentos de 
noviembre de 2008 y en fase beta el 19 de enero de 2009.











? Instalación en servidores propios de la 
Biblioteca de Galicia (Ciudad de la 
Cultura)
? Nueva URL: 
◦ http://www.galiciana.bibliotecadegalicia.xunta.es
? Implantación del formato ESE
? Aumento significativo del  número de 
objetos digitales 
ENTIDADES PARTICIPANTES
1 –Proyectos realizados en colaboración con el 
Ministerio de Cultura:
?Fondos de la Biblioteca de Galicia
?Prensa Histórica de Galicia: Museo de Pontevedra; 
Biblioteca de la Diputación de Ourense; Biblioteca de 
la Escuela de Artes y Oficios de Vigo
2 – Convenios con instituciones y fundaciones 





?Fundación 10 de Marzo
ALGUNAS CIFRAS









? Subconjunto del CCPB de Galicia
? Autores gallegos: 
◦ Control de autoridades multilingüe
◦ VIAF, SKOS
?OCR para todos los documentos
? Búsqueda a texto completo
? Adaptación a Europeana Data 
Model
RETOS PARA EL FUTURO
? Directrices de digitalización
? Seguir las normas internacionales 
◦ Mayor visibilidad posible (EDM)
? Digitalizar toda la prensa histórica 
de Galicia
? Introducir nuevos materiales 
◦ Música, postales, carteles, pintura…
Pretendemos ser una plataforma 
global para la visibilidad en Web 
del Patrimonio Cultural de Galicia
Muchas gracias por vuestra atención… (y paciencia)
